
























































































島田　真由 ジャニーズファンにおける心理と SNS の利用についての質的研究
寺上　愛香 大学生の進路選択における自己効力感と不安の関連
中道　李歌 青年期の SNS の利用による心理的変化─承認欲求と対人不安の観点から─
永井　みゆ 小説「新世界より」にみる心理的要素と社会背景
長島　彩乃 ファン心理の構築における 内面的・外見的魅力の影響 
渡邊　美紅 ロリィタファッションの背景要因に関する研究
和田　燿穂 同一グッズ収集者および 非同一グッズ収集者における背景心理の検討
松嵜くみ子 久野　菜月 子供の睡眠不足問題─両親の関連性と発達について─
髙野　美姫 ごっこ遊びと発達に関する文献まとめ
伊賀　　梢 児童期における父親の養育態度が女子大学生の自己効力感に与える影響
市江　　紫 発達障害児及び知的障害児をもつ親のストレスと今後の支援について
木口さくら きょうだい構成と性格
栗原　　悠 絵本の読み聞かせが親子関係に与える影響
甲賀　　凜 二親家庭と片親家庭の子育ての違い
小山凪々音 非行問題と家庭環境要因の関係性
林　　彩夏 大学生における自己顕示欲と自己肯定感の関連
平野　佳織 自閉症スペクトラム障害といじめとの関連
福島　愛理 両親の夫婦間葛藤と女子大学生の自尊感情の関連について
山崎　真生 幼少期の習い事がその後の性格的特徴と嗜好性に与える影響について
山田　真夕 家庭環境と子どもの学力との関連性
吉川　春菜 栄養とうつ病
宮岡　佳子 小林　　恵 生活習慣病について
石川　廸子 アルコール依存症の神経心理学的考察
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岡田　響子 ストレスと幸福について
金子　桃菜 女子大学生における摂食障害傾向と主観的幸福感の関係について
木舟　茉莉 ギャンブル依存症について
小室　春菜 人間の成長とそれに伴う精神的成熟について
塚田　成実 大学生における睡眠とレジリエンスの関係性について
中村　芙希 女子大学生の自立・依存と被養育体験について
羽鳥　樹里 女子大学生における対人恐怖心性と自己開示の関連
林　　　玲 女子大学生の強迫傾向と母子養育関係の関連について
松井　彩香 苦情行動の心理的特徴
村上　まゆ PTSD と災害時の心のケアについて
宮崎　圭子 浅村　里美 女子大生の睡眠時間と不定愁訴，主観的幸福感の関連
荒井優花理 女子大学生のシンデレラ・コンプレックス
安藤　美波 自尊感情が与える影響について─自己愛と主観的幸福感との関連─
粕谷　茉由 愛他行動と利他行動が受益者に与える影響─ポジティブイメージを中心に─
香取優理菜 アルバイトの有無によるアサーションとストレスコーピングの関係
小西　　遥 ボランティア活動へのイメージが参加志向動機・不参加志向動機に及ぼす影響及び対人ストレスユーモアについて
昆　　彩香 出生順位と自己受容および他者受容の関連について
五反田稚子 未成年における成功回避の検討─恋人の存在による異同─
櫻井　綾乃 大学生の対人関係ごとの居場所感と主観的幸福感の関連性
皆川　優希 医療従事者におけるバーンアウトとユーモアの関連性
望月　美里 強迫性障害の治療について
結城　芽衣 心臓病患者とその家族の心理
渡邉　友紀 女子大生のファン態度とファン行動の関連性
